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O F I C I A 
I L A P K O V I N e i A B l L I O N 
y <;iMrUlil • ~ Intervcjicldn de fondos 
, a Diputación Prorlactal.—Teléfono 1700 
lap d« la Dlputaclóo I rovlncbü.—T«l. 1700 
Jueves 23 de Mayo de 1957 
Mm. 116 
No ac publica loa domingos ni día* IMHTO*. 
Ejemplar corriente; 1,50 peaetaa, 
ídem atrasado: 3,00 pesetas, 
Dichos precios serán Incrementados coa • 
10 por 100 para amortización de emprésttfca 
Jefatura de Obras Públicas de León 
NOTA-ANUNCIO 
ELECTRICIDAD 
«Eléctricas Leonesas, S. A.», domiciliada en León, 
calle de la Independencia, n.", 1, solícita autorización 
para instalar una línea eléctrica a 33 ky. de tensión 
desde la central hidroeléctrica «El Pelgo» a la subasta 
dónde Ponferrada, con una longitud de 14.710metros. 
Cruza en su tramado la carretera de Toral de los Va-
dos a Villafranca, km 7, hm. 7, la de Toral a Santalla, 
km. 1. hm 6 y la de Madrid a La Coruña, km. 392, 
hm. 1; el F. C. de Toral a Villafranca, km. 3 hm, 8 y el 
de Ponferrada a Villabl no, km. '2 hm. 3; el rio Cúa, 
diversos arroyos y caminos de menor importancia, así 
comonumerosas propiedades comunales V particulares, 
cuya relación de propietarios se inserta a continuación 
de este anuncio, sobre las cuales s lícita la imposición 
de servidumbre forzosa de paso. 
Lo que se hace público para que las personas o enti-
dades que se consideren perjudicadas con la petición, 
puedan formular cuantas reclamaciones tengan por 
conveniente dentro del plazo de 30 días, contados a 
partir de la fecha de publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante las Alcaldías de 
Villadecanes, Toral de los Vados, Carracedelo, Cam 
ponaraya y Ponferrada, así.como en esta Jefatura, don 
de estarán de manifiesto al público la instancia y pro-
yecto en los días y horas hábiles de oficina. 
León, 24 de Abril de 1957—El Ingeniero Jefe, ilegi 
ble), 
RELACION DE PROPIETARIOS 
N.0 de 
NOMBRES Domicilio 
Ayuntamiento de Villadecanes 
Término vecinal de Otero 







Término vecinal de Toral 
' Camino vecinal 
o Idem 
10 














12 Camino vecinal 






Carretera Toral Villafranca k i -
lómetro 7, hm. 5 
Vía Toral Villafranca 
Telégrafo 
Camino servicio fincas 
D. Avelino García García 
Reguero 
18 D. Bernardo 
* David García 
» Bautista Pérez 
» Víctor García García 
19 D.'1 Delfina Amigo 
Reguero 
D. Alvaro García García 
Teléfono 
Carretera Toral Cacabelos ki-
lómetro 7 / 
D. Donato García García 
» José Amigo García 
Camino vecinal 
20 D. José Fernández 
Ayuntamiento de Carracedelo 
Término vecinal de Villamartín 
Desconocido 
21 D. Benito García 
» Daniel Ríos 
» Periquelo 
» José Blanco 
» fosé Amigo 
» Manuel Castro 
» Angel Garnelo 
» Albino García 
Desconocido 
22 D. José Martínez de Mavilia 
D.B Lucinda García 
» Celestina Rodríguez 
Camino vecinal 
























N . 0 ( l « NOMBRES Domicilio 
D. Blas Pacios Villadepalo$ 
» Manuel Gallego Sorribas 
23 »Joaquín Sánchez Villanueva 
» José Pérez Villamartín Villamartin 
Desconocido 
» 
D. Santiago González Sorribas ^  
24 » Maximino Nieto González Villamartín 
» Vicente Garnclo » 
D.* Concepción de la Fuente Villanueva 
Desconocido 
» 
D. Saturnino Nieto Villamartín 
» Silverio González Sorribas 
25 »Ricardo Pichón Parandones 
9 Pedro García Villanueva 
» Bernardo Faba * 
» Dionisio Trincado Villamartín 
Camino vecinal » 
D. Antonio Brañas » 
26 » Alberto Nieto » 
> Nemesio NúñeZ Ponferrada 
D. ' Amancia Núñez Villadepalos 
D. Santiago Fernández Villamartín 
» Restituto Yebra Toral de los Vados 
Hros. Miguel Villanueva Villamartín 
D. José Cañedo » 
» Santiago Fernández » 
» José Cañedo » 
Hros. Miguel Villanuev a » 
Hros Antonio Villanueva Villadepalos 
Hros. Miguel Villanueva Villamartín 
Camino vecinal 
Hros. Miguel Villanueva * 
D. Benito Vidal » 
> Pedro Villanueva » 
» Moisés García » 
» José Cañedo » 
» Santiago Fernández » 
» Demetrio Nieto » 
» Manuel Pérez » 
Hros Antonio Villanueva . Villadepalos 
D.a Celestina Rodríguez Villanueva 
D, Guillermo Pol Villamartín 
» José Acebo Cebrales » 
» Francisco Abella » 
» Manuel Yebra Fernández Villanueva 
Río comunal 
Idem 
Término vecinal de Carracedelo 
Río Cúa 
D." Leonisa S. 
35 D. Antonio López 
Herederos Angel Díez_ 
D. Jovino Fernández 
Presa de los Alargos 
36 D.* Josefa Arias 
Presa 
D. Pedro Fernández 
37 » Amancio González » 
Camino vecinal 
D. Baldomcro Arias » 
88 Campo comunal 
Hros. Cayetano Garnelo » 
D. Juan Valcarce » 
39 » Baldomcro Arias » 
» Angel Sorribas » 
» José Núñez » 
» Manuel Morán » 
















D. Julián Garnelo 
Hros. Casiano Garnelo 
Presa 
D. ' Isabel Fernández 
» Angela Fernández 
» Dina González 
D. Gabriel Fernández 




D. Amor Abramo Ami^o 
Desconocido 
D." Angela Fernández 
» Tomasa Garnelo 
D. Edelmiro González 
Campo comunal 
D. Jovino Fernández 
» Ovidio Pérez 
» Eduardo Daigón 
Campo comunal 
Camino vecinal 
D Angel Sorribas 
D.a María Prada 
D. Angel Sorribas 
» Higinio Pacios 
» Manuel Pacios 
« Victorino Rodríguez 
Desconocido 




D. Delfín Pacios 
» Alberto Franco 
» Antonio García 
Hros. José Arias 
D. José Franco 
47 D * Angela Fernández 
Camino vecinal 
D. Manuel Fernández 
48 » Eleuterio Arias 
D.* Agueda Arias 
» Cenara Arias 
Desconocido 
» 
D. Gabriel Fernández 
49 Desconocido 
» 
Hros. José Añas 
Hros. Lorenzo Puerte 
D José Núñez 
Hros. Manuel Quindós 
D. Delfín Pacios 
Desconocido 
» 
D. Antonio Ovalle 
50 Desconocido 











D- Primitivo Fernández 
Camino vecinal 
D. Daniel Fernández 
» Alberro Bramo 
» Samuel Fernández 
» Bautista Acebo 
D.a Andrea Fernández 
D. Manuel Fernández 





D. Antonio López 
» Constantino Bodelón 
Desconocido 
D / Patricia González 
D. César Quindós 
» Manuel Morán 
» Emilio Alvarez 
Desconocido 
•> » 
D. José Pérez 
» Higinio Puerto 
» Miguel Fernández 
» Antonio Fernández 
» Constancio Valcarce 
» Tomasa Garrido 
« Dionisio Escudero 
» Gumersindo Alvare» 




D. Edelmiro González 
53 » Antonio Diez 
Desconocido 
54 
D- Antonio López 
Desconocido 
D. Manuel Palacio 
Desconocido 
D. Julián Garnelo 
» Jovino Fernández 
» Manuel Fernández 
D." Isabel Fernández 
» Natividad Fernández 
Desconocido 
Gabriel Fernández 
» Miguel Diez Amigo 
* José Pacios 
* Pedro Arias Valcarce 
N . 0 d t NOMBRES Domicilio 
D. César Quindós 
» Angel Sorribas 
» Julián Garnelo 
» José Ovalle 
» José Núñez 
Desconocido 
D. José Blanco 
Desconocido 
» 
D. Constantino Bodelón 
» Pedro Vidal 
» Constantino Bodelón 
D." Constancia Valcarce 
D. Dionisio Escudero 
» Ovidio Pérez 
Desconocido 
' * - . ' • *" ' \ 
D. Pedro Valcarce 
í)6 » Pedro Arias 
» Miguel Pérez 
Desconocido 
» 
D. Antonio Ovalle 
» José Ovalle 
D.a Manuela Fernández 
D. Angel Sorribas 
» Floripes Fernández 
» José Núñez 
» Baldomero Arias 
» Ovidio Pérez 
67 D.a Agueda Piñeiro Arias 
Confederación Hidrográfica del Norte 
Canal de Carracedelo 
Camino 
Fierros 
58 D.a Juanita Garnelo 
» Josefa Arias 
D. Eleuterio Garnelo 
» Angel Sorribas 
» Pedro Valcarce 
» Delfín^Pácios 
» Isidro Salgado « 
» Angel Pacios 
Desconocido 1Z. 
59 - D. Antonio López 
Desconocid(> 
D. Alberto Abramo 
Desconocido 
D." Agueda Piñeiro Arias 
60 D. Antonio López 
Desconocido 
D. David Quindós 
D." Marina Quindós 
D. Pedro Valcarce 
» Evangelino Pérez 
Desconocido 
D. Rafael González 
» Albino Abramo 
61 » Inocencio González 
D." Petra Vidal 
Desconocido 




















D. Eduardo Deigón Carracedelo 
Camino vecinal » 
Acequia Las Valinas 
Desconocido 
» • 
D. Manuel Morán » 
62 » Manuel Valcarce » 
» José Núñez Sorribas 
» José Rodríguez 
Ayuntamiento de Camponaraya 
Término vecinal de Narayola 
63 D. Albino Rodríguez 
» Amaro Martínez 
D.a Florinda Yebra Arias 
)> Anastasia González Rivera 
D. Feliciano Potes Franco 
» Francisco Martínez Ferdez. 
» Serafín Bodelón Martínez • 
» Tirso Martínez Martínez 
» Atanasio Santalla Ovalle 
64 » Joaquín Martínez Yebra 
» Albino Rodríguez 
» Demetrio Martínez Yebra 
» Francisca Franco Alvarez 
» José Núñez López 
» Pedro Martínez Yebra 
» Luis López Ovalle 
D^Delfina Bodelón Martínez 
D. Antonio Yebra Alvarez 
65 » Heliodoro Yebra Yebra 
» José Yebra Martínez 
» Daniel Ovalle Carro 
•D.a Pascua Franco Alvarez" 
» Angustias Martínez Yebra 
» María Valtuille Valle 
» Aurita Martínez Martínez 
» Bernarda Fernández 
D. Silvino Yebra Ovalle 
66 )) Leonardo Yebra Garnelo 
)) Bernardino García Potes 
» Angel Martínez Fernández 
.» Domingo AWarez 
D.a Dulcinea Martínez Yebra 
D. Tirso Pérez Nieto 
» Esteban Ovalle Romero * 
» Juan Martínez Yebra » 
67 » Pedro Barra Carballo » 
» Tirso Franco Alvarez * 
» Domingo Yebra Martínez » 
» Julio Alvarez Garnelo » 
Acequia número 20 » 
Camino vecinal » 
D." Victorina Yebra Arias » 
D. Angel Amigo » 
D.a Dolores Yebra Fernández » 
68 D. Constantino Yebra Alvarez » 
» Jovino González » 
» Cruz Acevedo » 
» Aurelio Martínez » 
» Tomás Fernández Trincado » 
» Isidro López Quindós » 
69 » Brígida González Martínez » 
» Leopoldo Martínez > » 
» Angel García Cañedo » 
» Ricardo Nieto » 
» Pura Yebra García » 
70 » Francisca Yebra Garnelo » 
» Manuel Martínez Martínez » 
» Fulgencia García Merayo - » 
» Alfredo Martínez Martínez » 
» 
» 
N.0 de NOMBRES Domicilio 
D. Juvencio Martínez Yebra Narayola 
D.a Moría Barra Carbaso » 
» Rogelia Bodelón » 
D, Constantino Yebra Alvarez » 
71 » Manuel Martínez Martínez » 
» Aurelio Martínez Yebra » 
» Feliciano Potes Blanco » 





D.a Brígida Cionzález 
» Remedios García 
D. Tomás Flórez Trincado -
» Belarmino Yebra 
» Vicente Rodríguez 
Hros. Angel Bodelón 
73 D. Juan Crespo 
D a Bernarda Fernández 
» Pedro Pérez 
» Juan Merayo 
74 » Toribío Valle 
» Juan López Méndez 
Acequia . 
Ayuntamiento de Camponaraya 
Término vecinal de Camponaraya 
D. José Méndez 
Hros. Cástor Carballo 
Camino vecinal 
75 D. Manuel Rodríguez 
» Francisco Cañedo 
» Filomeno Rodríguez 
76 D.a Dolores Carballo 
D. Joaquín Bodelón 
D.a Jesusa Rodríguez 
D. Víctor Pérez 
» Angel Pérez 
>> Nicanor Pérez 
» Antonio 
77 Hros. Santos Martínez 
D.a María Ordóñez 
D. Angel Fernández^ 
Hros. Andrés Guerrero , 
D. Amarín 
Acequia número 18 
Camino vecinal 
78 Hros. Inocencio Martínez 
D. José Folgueral 
» Berbarda Fernández 
Fiancisco Fernández 
» Mario Folgueral 
» Higinio Martínez 
* Maximino Valle 
79 D,a Jos fa Rico 
D. Isidro Villaverde 
» Angel Fernández 
» Martín Valtuille 
Hros. Engracia Rodríguez 
80 D. Luciano Méndez 
» Manuel Laredo 
» Manuel San Miguel 
» Aurelio Laredo 
, » Gerardo Quindós 
» Avelino Rodríguez 
Desconocido 
» 
81 Hros. Indalecio López . 




































O, Marcos Méndez 
Camino, vecinal 
D. Manuel Bodelón 
Desconocido 
D. Tomás Pérez 
» D. Manuel 
Acequia número 16 
D. Sergio Martínez " 
» Pedro Jáñez 
» Manuel Jáñez 
» Manuel Laredo 
Desconocido 
D. Juan Merayo 
» José Bodelón ' 
» Joaquín Bodelón 
» José Laredo 
» Esteban el Albañil 
Desconocido 
D. José Valtuille 
» José Rodríguez 
» Blas Carballo 
» Juan Carballo 
Camino vecinal 
D. Maximiliano Carballo 
Desconocido 
D. Gregorio Pérez 
Desconocido 
D. José Núñez * -




















D.a Francisco Castellano 
D.C)arío Crespo 
» Antonio Carballo Rodgüez, 
» José Mallo 
« Francisco Valtuille Cañedo 
D* María Bodelón 
D. Antonio Corral 
Camino vecinal 
D. Antonio Fernández 
» Blas Jáñez 
Hros. Valentín Guerrero 
D. Raimundo 
» Tomás Méndez 
» Gregorio Méndez 
» Antonio Corral 
Desconocido 
D. Venancio Casado 
Camino vecinal 
Ayuntamiento de Ponferrada 
Término vecinal de Fuentesnuevas 
9.1 
D- Luis Raimundez 
* Antonio Folgueral 
j ^ - Engracia 
O- Emilio Fernández 
» Ricardo Valtuille 























posta NOMBRES Domicilio 
Desconocido 
» 
95 D. Emilio Rodríguez 
» Antonio Folgueral 
» Aurelio Morán 
» Andrés Jáñez 
Camino vecinal 
96 D. Ignacio González Campillo 
» José Arias 
97 » Antonio Folgueral Rivera 
Camino servicio fincas 
D. Ignacio Arias 
Acequia núm. 14 
D. Angel Rodríguez1 
Camino vecinal 
D. José Folgueral Folgueral 
98 » Luis Raimundez 
» Antonio Folgueral Rodguez. 
Acequia 
Camino vecinal 
99 D. Domingo Rodríguez 
» Tomás Méndez 
» Juan Rodríguez 
D.a Pura Folgueral 
D. Nemesio Durán 
» Agustín Arias 
100 » Nicolás Arias 
101 D.a Josefa Fernández Jáñez 
Hros José Fernández 
D. Mateo Santalla 
102 Comunidad de Regantes 
Camino vecinal 
Acequia núm. 12 
103 D.a Elvira Regó 
D. Manuel Arias Pintor 
104 D.José Rodríguez 
105 » Lucas Quindós 
Carretera Diego Pérez 
106 D. Adolfo Arias -
» Silvestre Fernández 
107 » José Folgueral 
Acequia núm. 10 
D.José Sánchez 
Desconocido 
D Nicasío Silva 
108 D.a Catalina Coello 
D. Angel Rodríguez 
» Ramón Folgueral 
» Doifiingo Rodríguez 
» Daniel Fernández 
109 » Genaro Rodríguez 
» Emilio Rodríguez 




111 D. Francisco Martínez 
Ayuntamiento de Ponferrada 
Término vecinal de Columbrianos 
Carretera Madrid La Coruña, 
km. 392, hm. 1 
Línea telefónica 
112 D. Cándido Gutiérrez 
» Tomás Méndez 
» Rogelio Guerrero 
Camino vecinal 

















NOMBRES NOMBRES Domicilio Domilio 
D. Benigno Arias 
» David Garnelo 
» Daniel Rodríguez 
114 » José Fernández 
Acequia número 8 
Línea de «Saltos del Sil» 
D.a Amparo Fernánde/. 
D. Tomás Méndez 
Desconocido 
115 D. ]osé Fernández Rodríguez 
D," Nicolasa Rodríguez 
D. José Durán 
Desconocido 
D. Rogelio Martínez 
» Nicanor Pérez 
116 » Severo Zorrilla 
Acequia de riego 
D, Candelario üaiztarro 
» Félix Rodríguez Fernández 
117 » Francisco Martínez 
» José Rodríguez Arias 
» Manuel Coello 
118 D.* Angela Rodríguez Ferdez. 
Vía La Minero de Ponferrada 
Teléfono 
11.9 D. Lucas Castro 
» José Martínez Boto 
120 » Alfonso Taboada 
» Angel García Alonso 


















Camino Cuatro Vientos 
121 D. José Martínez Boto 
» Tomás Rodríguez Gómez 
122 » Andrés Martínez 
' » Horacio Encina 
» José Alonso 
123 » Gonzalo Queipo 
» Rufino Martínez Núñez 
Camino servicio fincas 
124 D. Rufino Martínez Núñez 
125 » Rufino Martínez Núñez 
» Ursicino Orduña 
126 » Candelario Gaiztarro 
» Leoncio Martínez Ferdez. 
Línea FENOSA 
D. Cándido Gutiérrez 
127 D." Consuelo Alvarez 
D. Ambrosio Martínez 
Desconocido 
128 • » 
D. Daniel Martínez 
Desconocido 
» ^ 
D. Ursicino Orduña 
129 » Felipe Martínez 
130 » Ursicino Orduña 
Desconocido • 
131 fíSicalor» 
132-^Eléctiicas Leonesas, S. A. 
Columbrianos 














1875 Núm. 530.-3.143,25 ptas. 
Dioníatii Provincial de Lein 
A N U N C I O S 
Habiendo solicitado autorización 
(^Antracitas de Fabero, S. A.», con 
domicilio en Madrid, calle de José 
Antanio núm. 1, para realizar obras 
de cruce con tajea de desagüe en el 
camino vecinal de «Vega de Espina 
reda a Lillo del Bierzo», Km. 7, hm. 2, 
se hace público para que durante el 
plazo de quince días se puedan pre-
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Se 
cretaría de esta Corporación. 
León, 10 de Mayo de 1957.—El Pre 
síde nte, Ramón Cañas. 
2070 Núm. 597—46.75 ptas. 
Habiendo solicitado autorización 
D. Alvaro Mallo González, vecino de 
Puente de Orbigo, para realizar 
obras de cruce con tubería de con-
ducción de aguas para riego en el 
camino vecinal de «Puente de Orbi ' 
go a Sardonedo», Km. 1, hm, 4, se 
hace público para que durante el 
plazo de quince días se puedan pre-
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Se-
cretaría de esta Corporación. 
León, 10 de Mazo de 1957.—El Pre-
sidente^ Ramón Cañas. 
2118 Núm. 607.-44,00 ptas. 
Insgección de Enseñanza Primaría 
L E O N 
En el expediente que se sigue por 
falta de presentación y posesión de 
su cargo del Maestro Nacional de la 
Escuela de niños de Paradaseca, 
nombrado en virtud de concurso, 
D. Manuel Rodríguez Rubio, natural 
de Vicálvaro, se interesa por esta 
Inspección noticia de su paradero, 
rogándolo de las autoridades y parti-
culares que puedan hacerlo. 
León, 17 de Mayo de 1957—El Ins-
pector, A. Ramos. 2239 
En el expediente que se sigueípor 
falta de presentación y posesión de 
su cargo del Maestro Nacional de la 
Escuela de niños de Chano, Ayunta-
miento de Peranzanes, nombrado en 
virtud de concurso, D. Angel López 
Suárez, natural de León, se interesa 
por esta Inspección noticia de su 
paradero, rogándolo de las autorida-
des y particulares que puedan ha-
cerlo. 
León, 17 de Mayo de 1957.-El 
Inspector (ilegible). 2239 
En el expediente que por falta de 
presentación y posesión de su cargo 
de Maestro'Nacional de la Escuela 
de niños de Oencia, nombrado en 
virtud de concurso, D. Marcelino 
Rodríguez Reyero, natural de Cistier-
na, se interesa por esta Inspección 
noticia de su paradero, rogándolo a 
las Autoridades y particulares que 
puedan hacerlo. . v 
León, 17 de Mayo de 1957—El Ins-
pector, F. Sánchez Vázquez.. 2240 
Gonlederación Hidrográfica del Duero 
E X P R O P I A C I O N E S 
Nota - Anuncio 
Declarada la urgencia de las obras 
de la zona regable del Pantano de 
Barrios de Luna, por Decreto de 14 
de Mayo de'1956, a los efectos de 
que le sea aplicable el Procedimien-
to de Urgencia que preveé la Ley de 
16 de Diciembre de 1954 y demás 
disposiciones vigentes sobre la nía-
teria, y al objeto de dar cumplimienj 
to a lo dispuesto en el artículo 5* 
de la misma, se hace público que a 
los ocho días hábiles y siguientes,a 
contar desde la publicación de esta 
Nota anuncio en el Boletín O ^ f 
del Estado, se procederá al levanta-
miento del acta previa a la ocupa' 
ción de los terrenos necesarios par 
las obras del Trozo 1.° del Canal del 
i Páramo, correspondiente al pu6^ 1 
de Santa Marina del Rey, del térffl j 
! na municipal de Santa Marina ^ 
Rey, haciéndolo constar por mea^  
de esta Nota anuncio, para que po* 
. dan comparecer los interesaj0Srtir. 
• dicha ocupación, debiendo j*dv ho5 
les que podrán usar de los derecn^  
• que al efecto determina la conse-
uencia tercera del artículo 52 de la 
" V a M o f i d ^ M a y o d e 1957.-
P l Delegado del Ministerio de Obras 
públicas, Benito Jiménez Aparicio. 
1994 
te España 
A N U N C I O 
gn virtud de cuanto establece el 
articulo 24 de la Instrucción de 14 de 
junio de 1883, se hace público para 
general conocimiento que por reso-
lución de esta fecha y como resulta-
do del expediente incoado al efecto, 
fué otorgada por estos Servicios Hi-
dráulicos a D. Luis Arias Martínez, 
vecino deRodaoillo del Bierzo, Ayun 
tamiento de Bembibre, la autoriza 
ción que tenía solicitada para reco-
ger y aprovechar los residuos carbo 
nosos que arrastran las aguas del rio 
Velasco, a su paso por el paraje de-
nominado «Los Cincos», en términos 
de Santa Marina del Si), Ayunta-
miento de Toreno del Sil (León), 
Oviedo, 15 de Mayo de 1957. - Ei 
Ingeniero Director, César Conti. 
2174 Núm; 60^. - 60,50 ptas. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 





Desierta la subasta anunciada en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provin 
cianúm, 81, de techa 8 de Abril úl-
timo, para la enajenación de 336 
chopos, propiedad de este Ayunta-
miento, se anuncia, por segunda vez, 
púr el mismo plazo y condiciones 
que sirvieron de base para la prime-
ra, con la única excepción del tipo 
de subasta, que se ha fijado en el 7 
por 100 menos, o sea ptas. 204.600,00, 
a la alza. . 
Carrizo, 13 de Mayo de 1957.—El 
El Alcalde, (ilegible. 
2172 Núm. 596.-44,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cacábalos 
A los veinte días de publicada esta 
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL 
ae la provincia, y ante el Sr. Alcalde, 
0 leniente Alcalde en quien delegue. 
Por medio de licitación verbal, se 
JJlebrará subasta con sujeción al 
Pliego de condiciones económico-
«aministrativas aprobado p o r el 
juntamiento, Para la adjudicación 
je locales y puestos del nuevo edifl 
I Mercado Plaza de Abastos. 
Lo que se hace público, por medio 
'presenté anuncio, para conoci-
•ento de cuantos les interese tomar 
mi* en dicha subasta. 
^acábelos, a 16 de Mayo de 1957. 
^ Alcalde, M. Rodríguez. • 
. Núm. 601.—52,25 ptas. 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal provincial de lo Con-
tenciosó-adminístrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal 
Provincial de lo contencioso admi-
nistrativo, se tramita recurso de esta 
jurisdicción, a instancia de D. Cris 
tóbal Fernández Alvarez y con el 
número 14 de 1957, promovido con-
tra acuerdo delTribunal Económico-
administrativo provincial de León, 
de fecha quince de Diciembre del 
pasado año. 
Lo que se publica por medio del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, para |conOcimiento de 
aquellos que tuvieran interés directo 
en el negocio y quisieran coadyuvar 
en él a la Administración. 
Dado en León, a 11 de Mayo de 
1957.—El Secretario, José López 
Quijada—V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 2120 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal provincial de lo Con-
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 6 de 1957, se tramita 
recurso de esta jurisdicción promo 
vido por D. Luis García Sainz, con-
tra acuerdo de la Excma. Diputación 
Provincial de León de fecha 27 de 
Junio del pasado año 1956, denegan-
do al recurrente parte de los hono 
rarios devengados por el mismo en 
la captación de aguas para la Resi 
dencia infantil San Cayetano. 
Lo que se.publica por medio del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, para conocimiento de 
aquellos que tuvieran interés directo 
en el negocio y quisieran coadyuvar 
en él a la administración. 
Dado en León, a 16 de Mayo de 
1957,—José López.—V.0 B.0: ElPre 
sidente, G. F, Valladares. 2186 
María Flora y Elvira, y una prima 
carnal llamada Amparo Domínguez 
García de la Mata, hijos de Rosa y 
María Consolación García de la 
Mata, respectivamente, hermanas de 
doble vínculo de la causante, ya fa-
llecidas, se llama a los que se crean 
con igual o mejor derecho a la he-
rencia que los expresados, para que 
comparezcan en este Juzgado a re-
clamarla, dentro del término de 
treinta días. 
Dado en Astorga, a diecisiete de 
Mayo de mil novecientos cincuenta 
y siete—Antonio Molleda. —El Se-
cretario, (ilegible), 
2241 Núm. 611.-93,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
, de Astorga 
Don Antonio Molleda Represa, Juez 
de primera instancia de la ciudac 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en virtud de lo 
acordado por providencia del día de 
hoy, dictada en expediente de de 
claración de herederos de abintesta-
to de D.8 Adelaida García de la Mata 
González, vecina que fué de Vegue 
llina de Orbigo, seguido a instancia 
de D, Víctor Martínez García de la 
Mata, mayor de edad, soltero, Capí 
tán Caballero Mutilado de Aviación 
y vecino de Salamanca, el cual con 
curre a la herencia con sus dos her 
manas de doble vínculo llamadas 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
tramitado en este Juzgado Munici-
pal núm. dos, con el núm. 301 de 
1956, recayó la siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veinticuatro de Abril de mil nove-
cientos cincuenta y siete. Visto por 
el Sr. D. Juan Manuel Alvarez Vi-
jande, Juez Municipal núm. dos de 
esta ciudad, el presente juicio de 
faltas, siendo partes el Sr. Fiscal Mu-
nicipal, y denunciante el Ministerio 
Fiscal, y denunciado Aladino Majo 
Majo, soltero, de 22 años, hijo de 
Lorenzo- y de Dorotea, vecino de 
Trobajo del Camino, por el hecho 
de malos tratos de obra. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Aladino Majo 
Majo, como autor responsable de la 
falta de malos tratos de obra inferi-
das a Benemérito y José Lorenzo 
Martínez, sin la concurrencia de cir-
cunstancia modificativa de su res» 
ponsabilidad criminal, a la pena de 
un día de arresto menor por cada 
una de ellas, y al pago de las costas 
procesales. Asi por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Juan 
M. Alvarez Vijande.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al condenado e ignorado 
paradero Aladino Majo Majo, expido 
la presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con 
el visto bueno de S. S.a en León a 
treinta de Abril de mil novecientos 
cincuenta y siete.—A. Chicote.—Vis-
to bueno: El Juez Municipal núme-
ro dos, J. M. Alvarez Vijande. 2029 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de León, 
Doy fe: Que en el juicio de faltas, 
tramitado en este Juzgado Municipal 
núm. dos, con el núm. 2 de 1957, re--
cayó la siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León,. 
a veinticuatro de Abril de mil nove-
cientos cincuenta y siete. Vistos por 
el Sr. D. Juan Manuel Alvarez Vijan» 
de. Juez Municipal propietario del 
Juzgado núm. dos de esta ciudad, el 
presente juicio de taitas, siendo par-
tes el Sr. Fiscal Municipal, y denun-
ciado Miguel Fernández Falagán, 
mayor de edad, industrial y vecino 
de León y denunciado Francisco 
Gómez de la Fuente, de 48 años, sol-
tero, natural de Peñafuerta (Valla-
dolid), hijo de Juan y de Escolásti-
ca, por el hecho de estafa. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Francisco Gó-
mez de la Fuente, como autor res-
ponsable dé la falta de estafa sin la 
concurrencia de circunstancia mo-
dificativa de su responsabilidad cri-
minal a la pena de tres días de arres-
to menor carcelarios, para los que 
son de abono los tres días de deten-
ción sufridos; abono de indemniza-
ción al perjudicado denunciante de 
veintinueve pesetas con cincuenta 
céntimos, y al pago de las costas 
procesales en su mitad. Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Juan M. Alvarez Vijande. 
Rubricado., 
Y para que conste y sirva de noti 
flcación al condenado en ignorado 
paradero, Francisco Gómez de la 
Fuente, expido la presente para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, con el visto bueno de 
S. S.a en León a treinta de Abril de 
mil novecientos cincuenta y siete. — 
A. Chicote.—V.0 B.0: El Juez Munici-
pal núm. dos, J. M. Alvarez Vijande 
2028 
Juzgado Municipal de Zamora 
Don Federico Acosta Noriega, Juez 
Municipal de Zamora, por el pre 
senté hace saber: 
Que en este Juzgado se sigue ju i -
cio de faltas núm. 54[57, en virtud 
de atestado instruido por la Guardia 
Civil de este puesto y por accidente 
ferroviario ocurrido sobre las nueve 
horas del día cuatro de Marzo pasa 
do a la entrada en esta Estación de 
tren procedente de Medina del Cam 
po, en el cual, además de otros, re-
sultaron lesionados los siguientes: 
Felipe Pérez Frioret, que se dice 
tiene 14 años, natural de Santiago de 
Valverde (León) y vecino del mismo 
el cual padece erosiones. 
Victorino Hornos Montes, 22 años 
natural y residente en Villanueva 
(León), el cual padece heridas con 
tusas. 
Para ser atendidos por el Médico 
Forense correspondiente, se han l i 
brado despachos a las localidades 
donde se dice son vecinos, así como 
para recibirles declaración, devol 
viéndose los sobres desde León, ma 
niíestándose, en cuanto al primero 
no existe tal pueblo; y el segundo 
que existen doce Villanuevas. 
También se han practicado ges-
tiones por la Guardia Civil de este 
de 
La 
puesto, en averiguación de la vecin- Requisitorias 
dad de los mencionados, habiendo Juan Lorenzo Araujo, hiio 
resultado infructuosas hasta la fe- Francisco y Ana, natural de 
cba. Guardia (Pontevedra), de 20 añ0 
Por todo ello, se ha acordado pu- soltero y domiciliado en Villanueva 
blicar la presente en el BOLETÍN OFI- | de Valdueza últimamente, condena-
CIAL de la provincia de León, por el | do en juicio de faltas número 7 ¿I 
cual se requiere a los mencionados . 1957, por hurto de una caldera de co-
lesionados para que se presenten: bre valorada en 300 pesetas, a la 
ante el Sr. Juez de su domicilio a fin i pena de veinte días de arresto menor 
de recibirles declaración sobre los | comparecerá en este^Juzgado Uuni 
hechos y ser atendidos de sus lesio-
nes, o bien informar a este Juzgado 
del lugar donde se hallan para acor-
dar lo procedente. 
Para que conste y remitir al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civil de la 
D r o v i n c i a de León a los efectos acor-
dados, expido la presente en Zamora 
a treinta de Abril de mil novecientos, 
cincuenta y siete.—Federico Acosta 
Noriega. 2027 
Juzgado Municipal dé Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de la 
ciudad de Ponferrada. 
Certifico: Que en el juicio de faltas 
númi 7 de 1957, seguido sobre hurto, 
contra Juan Lorenzo Araujo, se ha 
practicado la siguiente: 
Diligencia de tasación de costas 
Pesetas 
cipaí, sito en calle Once Mil Vírse. 
nes, núm. 1, para ser ingresado en 
la Prisión del partido a cumplir di-
cha pena, apercibiéndole que en 
Caso de incomparecencia se procede-
rá a su detención. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, ordenen aquéllas y 
procedan éstos, a la busca y deten-
ción del mencionado Juan Lorenzo 
Araujo, que una vez habido será 
ingresado en la prisión correspon-
diente, dándose cuenta a este Juzga-
do a efectos procedentes. 
Ponferrada a catorce de Mayo de 
mil novecientos cincuenta y siete,-
El Juez Municipal, Paciano Barrios. 
El Secretario, P. S. (ilegible). 2105 
Enrique Lamas González, de 43 
años de edad, casado, h jo de Seve 
riano y de María, natural de Llanes, 
vecino de Santa María del Páramo, 
en la actual'dad en desconocido pa-
radero, comparecerá en el plazo de 
| diez días ante el Juzgado de instruc-
ción de Valencia de Don Juan, para 
. ser reducido a prisión, bajo aperci-
De cuyas sesenta pesetas y ochenta bimiento de ser declarado rebelde, 
y cinco céntimos, resulta responsa-1 Sumario número 4 d^ 1957, por es-
tafa. 
Al Estado por arancel... 





ble Juan Lorenzo Araujo, actual 
mente en ignorado paradero, por 
aplicación de los aranceles de 6-III-
924 y 26 VII-943. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación por tres días al condenado 
mencionado, expido la presente en 
Ponferrada a 14 de Mayo de 1957.— 
El Secretario, P. S. (ilegible). 2105 
Cédula de citación 
En virtud de 16 acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de Ponferra-
da, en sumario que se sigue con el 
número 81-1957, sobre estafa, por 
medio del que se cita al denunciado 
Alfredo Campomanes Gallego, de 25 
años, casado, Administrativo, natu-
ral y vecino de Barcelona, y a la que 
resulte ser su esposa, domiciliados 
en ignorado paradero, para que den* 
tro del término de cinco días si-
guientes a la publicación de esta cé-
dula, comparezcan ante este Juzga-
do, sito en la plaza de la Encina, nú-
mero 9, bajo, al objeto de ser oídos, 
bajo apercibimiento de que si no 
comparecen les parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 
Ponferrada, 15 de Mayo de 1957.— 
El Secretario, Fidel Gómez. 2176 
Valencia de Don Juan 18 de Mayo 
de 1957.-El Juez de instrucción, 
(ilegible). 2229 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Coleíto le Facollalivos de Ninas 
C O N V O C A T O R I A 
En virtud de lo preceptuado en 
nuestros Estatutos, aprobados por 
O. M. de 12 de Marzo de 1957 se 
convoca a todos los Facultativos de 
Minas, pertenecientes a esta Provm,' 
cia, a la Junta General que tendrá 
lugar en León, en los locales de ia 
Cámara de Comercio, Ordoño U nu-
mero 9, el día 23 de Junio próximo, 
a las once de la mañana y a las once 
y media en segunda convocatoria 
para la constitución del Colegio. 
León, 8 de Mayo de 1957.-E me-
cano Provisional, Emiliano Mons" 
Lombas. 
2047 Núm. 598.-46,75 pías-
L E O N 
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